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Decreto 2.24/1973, de 29 de septiembre, por el que se
concede la Gran. Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo 'al Contralmirante de la Armada don
Fernando Moreno Reyna.—Página 2.903.
Decreto 2,625/1973, de 29 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Intendente de la Armada don
Andrés Medina Peinado.—Página; 2.903
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Convocatoria para acceso a la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Resolución número 1.316/73 por la que se convoca para
el acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Syboficiales
al personal de la Armada que se menciona. — Pági





Resoluciór número 1.928/73 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Navío don José María Zumalacárregui Calvo.—Pá
gina 2.904.
Resolución número 1.929/73 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Navío don Jesús Salgado Alba.—Página 2.904.
Resolución número 1.930/73 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Navío don José María Moréu Curbera. Pági
na 2.905.
Resolución número 1.931/73 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán
de Fragata don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco.—Pá
gina 2.905.
Resolución número 1.932/73 por la que se nombra Vocal
de la JUCAN, por razón de su cargo, al Capitán de
Corbeta don Luis del Campo Herrero.—Página 2.905.
Resolución número 1.933/73 por la que se nombra Vocal
de la Junta de Comunicaciones Navales, por razón de
su cargo, al Teniente de Navío- don Juan J. Buhigas
Tapias.—Página 2.905.
Bajas.
Resolución número 1.315/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío. don
Pedro Gayán Cubero.—Página 2.905.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.934/73 por la que se dispone pase
destinado al buque-transporte "Almirante Lobo" el
Brigada Contramaestre don Antonio López Naveiras.
Página 2.905.
Resolución número 1.935/73 por la que se dispone pase
destinado a Capitanía General y Estado Mayor de la
Zona Marítima del Mediterráneo el Sargento Escri
biente don José M. Díaz Taboada.—Página 2.905.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 656/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Página 2.906.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.937/73 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la Estación Naval de Mahón
el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Juan Caries Mascaró.—Página 2.906.
Licencias.
Resolución número 1.938/73 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil deil
Cuerpo General Administrativo don Antonio Galiano
Ortiz.—Página 2.906.
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Resolución número 1.939/73 por la que se conceden tres
meses de licencia por asuntos propios al funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña María del Dul
ce Nombre Castro y España.—Página 2.907.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Rescisión de contrato.
Resolución número 1.936/73 por la que se dispone la
rescisión del contrato, a petición propia, del Jefe de
segunda Administrativo doña Francisca Tamayo Mo
nedero.—Página 2.907.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 309/73 por la que se dispone realice
el curso ' Superior Naval de Guerra el Capitán de
Fragata don Juan A. Moreno Aznar.—Página 2.907.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 310/73 por la que se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
de Intendencia don Rafael Barón Ruiz de Valdivia.—
Página 2.907.
MARINERIA
Curso de Reválida de Telemetristas.
Resolución delegada número 1.314/73 por la que se con
firma en la posesión de la aptitud de Telemetrista a




Resolución número 1.317/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo General
que se cita.—Página 2.908.
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Pesolución número 1.319/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal del Cuerpo de In
tendencia que se menciona.—Página 2.908.
Resolución número 1.320/73 por la que se conceden
trienios que se expresan al personal del Cuerpo de In
tendencia que se detalla.—Página 2.909.
Resolución número 1.318/73 por la que se conceden lo
trienios que se indican al personal del Cuerpo Juridi.
co que se cita.—Página 2.909.
Resolución número 1.321/73 por la que se conceden los
trienios que se expresan al personal de Suboficiale)
que se relaciona.—Páginas 2.909 y 2.910.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Promoción de
Sahara por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Comandante o Capitán de Infan
tería de Marina, vacante en la Sección Flotante del
Gobierno General de Sahara.—Páginas 2.910 y 2.911,
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de septiem
bre de 1973 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se menciona.—Página
Otra de 5 de octubre de 1973 por la que se conceden 1m
condecoraciones pensionadas que se expresan al per
sonal de la Armada que se detalla. Páginas 2.911
y 2.912.
EDICTOS
Página 2.902. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI Jueves, 25
de octubre de 1973 Número 242.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 2.624/1973, de 29 de septiembre, por el l'he se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Fernando Moreno
Reyna.
En consideración a lo solicitado por el 'Contralwirante de la Armada don Fernando Moreno Reyna,
v de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintidós de ju
nio del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos setenta y tres.
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
FRANCISCO FRANCO
(Del R. O. del Estado núm. 255, pág. 20.532.)
DECRETO 2.625/1973, de 29 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Intendente die la Armada don Andrés Medina Pei
nado.
En consideración a lo solicitado por el Intendente de la Armada don Andrés Medina Peinado, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengca en concederle la Gran Cruz irle la referida Orden, con la antigüedad del día veintidós de ju
nio del cm-riente año, fecha .en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos setenta y tres.
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 255, pág. 20.532.)
01.Dri,-,CS Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Convocatoria para acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Resolución. núm. 1.316/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Aprobada la Ley 19/
1973, de 21 de julio, de Especialistas de la Armada,
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los puntos
uno de su artículo trece y transitoria cuarta, dis
pongo:
1. Se convoca, para el acceso a la Escala Básica
del Cuerno de Suboficiales, al siguiente personal de
la Armacia
1.1. Los Sargentos de Marinería y Tropa pro
cedentes de Cabos Especialistas promovidos a dicho
empleo al amparo de la Ley 19 de diciembre de 1951.
1.2. Los Cabos primeros Especialistas de Mari
nería y de Infantería de Marina que contaban con
dieciocho o más años de servicio activo el día 13 de
agosto de 1973, fecha de entrada en vigor de la Ley
de Especialistas de la Armada.
2. Todo el personal anteriormente citado deberá
cursar instancia, dirigida al excelentísimo señor Al
mirante Jefe del Departamento de Personal, haciendo
constar de forma concreta lo siguiente :
2.1. Si desea o no integrarse en la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales, realizando previamente,
en el primer caso, las pruebas de aptitud a que se
refiere el pur•to 9 de esta Resolución.
2.2. Los Sargentos de Marinería y Tropa que no
deseen integrarse manifestarán su opción por la edad
de retiro de cincuenta y cuatro años o por la de cin
cuenta y ocho arios.
3. Las instancias, debidamente informadas, se cur
sarán por coducto reglamentario, debiendo tener en
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trada en el Registro General de este Ministerio an
tes del día 30 de noviembre.
4. La Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales procederá al estudio y clasificación de las
instancias, al objeto de efectuar la adecuada selec
ción de este personal, de acuerdo con las directrices
que reciba de esta Jefatura.
5. La Dirección de Énselanza Naval, de acuerdo
con las peticiones recibidas y las necesidades del ser
vicio, establecerá las pruebas de aptitud necesarias,
así corno las fechas en que se realizarán, y con ante
lación suficiente publicará la relación del personal
que asistirá a cada una de ellas.
6. Los Sargentos de Marinería y Tropa y los Ca
bos Especialistas que superen las pruebas de aptitud :
6.1. Serán nombrados Sargentos de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales y se escalafonarán
a continuación del Sargento más moderno de su Sec
ción, conservando entre sí su orden de escalafona
miento como Sargento de Marinería y Tropa o como
Cabos Especialistas.
6.2. Los Sargentos de Marinería y Tropa conser
varán la antigüedad en el empleo que tenían en el
de Sargento y a todos ellos se les asignará como an
tigüedad de escalafonamiento la correspondiente a la
fecha de finalización de las primeras pruebas de ap
titud que se realicen.
6.3. Los Cabos Especialistas adquirirán, como
Sargentos, la antigüedad en el empleo y de escalafo
namiento correspondiente a la fecha de finalización
de las primeras pruebas de aptitud que se realicen.
6.4. Al cumplir las condiciones reglamentarias,
ascenderán a Sargento primero y permanecerán en
dicho empleo hasta la edad de retiro de cincuenta y
cuatro arios. salvo en el caso de superar el curso qué
se indica en el punto siguiente.
6.5. Tendrán sucesivamente opción para concu
rrir al curso normal de Suboficiales, en las convoca
torias que oportunamente se publiquen, y, una vez
superado dicho curso, no tendrán la limitación en los
ascensos citada en el punto anterior 6.4.
7. Los Sargentos de Marinería y Tropa que no
ingresen en la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
ciales seguirán rigiéndose por la legislación anterior
y tendrán como edad de retiro la que hubiesen elegi
do de cincuenta y cuatro o cincuenta y ocho arios.
8. Los Cabos primeros Especialistas, a quienes se
refiere el punto 1.2, que no soliciten el ingreso en lá
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales, continua
rán rigiéndose por su anterior legislación, con la op
ción indicada para los Sargentos en el punto 2.2 so
bre la edad de retiro y sin nueva oportunidad para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
9. Las pruebas de aptitud para ingreso en la Es
cala Básica se desarrollarán en la Escuela de Subofi
ciales de la Armada.
9.1. Los que asistan a dichas pruebas de aptitud
no cesarán en sus destinos durante la realización del
curso ; les será de aplicación el régimen escolar de
dicho Centro, estando sujetos a su Reglamento, y al
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finalizar las pruebas se incorporarán, sin necesidadde nueva orden, a sus destinos de procedencia.
9.2. Las pruebas de aptitud consistirán en un cur.
so similar al actual curso común, con una duración
de siete semanas.
10. Oportunamente se publicará la convocatoria
para acceso a la Escala Básica del Cuerpo de SIS
oficiales de lbs Cabos primeros Especialistas que ha.
yan cumplido dieciocho años de servicio con poste.rioridad a la fecha 13 de agosto de 1973, a los cuales
les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley de Especialistas.
Madrid, 22 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.928/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es«
tado Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sec.
ción de dicho Organismo al Capitán de Navío (A)
(G) don José María Zumalacárregui Calvo, que de
berá cesar como Agregado Naval a la Embajada de
España en Portugal cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.929/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es«
tado Mayor de la Armada, se nombra jefe de Sec«
ción de dicho Organismo al Capitán de Navío (E)
(G) (CA) don jesús Salgado Alba, que deberá cesar
como Agregado Naval a las Embajadas de Espal
en Italia, Grecia y Malta cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.930/73, de la nirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sec
ción de dicho Organismo al Capitán de Navío (A)
(G) (GC) don José María Moréu Curbera, que de
berá cesar como jefe del Estado Mayor de la Flota
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.931/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Capi
tán de Fragata (E) i(G) don nEliseo Alvarez-Arenas
Pacheco pase destinado a dicho Estado Mayor, de
biendo cesar en el Estado Mayor de la Flota cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.932/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Vocal de JUCAN, por razón
de su cargo, al Capitán de Corbeta (AS) (I0) don
Luis del Campo Herrero, en relevo del Teniente Co
ronel de Intendencia don Mateo Fernández-Chicarro
de Dios.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.933/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, y sin desatender su actual
destino, se nombra Vocal de la junta de Comunica
ciones Navales, por razón de su cargo, al Teniente
de Navío (C) don Juan j. Buhigas Tapias, en relevo
del Capitán de Corbeta (C) don Francisco Ramírez
Alvarez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.315/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada, por fallecimiento el día 18 de octubre de 1973,
el Teniente de Navío (Er) don Pedro Gayán Cubero.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos,
Resolución núm. 1.934/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -- Se dispone
Brigada Contramaestre don Antonio López
ras pase destinado, con carácter forzoso, al
transporte Almirante Lobo, cesando en la
L. A. S.-10.








DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núrry 1.935/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Escribiente don José M. Díaz Taboada pase
destinado, con carácter forzoso, a Capitanía General
y Estado Mayor de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, cesando en la fragata rápida Alava.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco .J.traiz Franco
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 656/73 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera, don Manuel Ramírez Martínez.-Antigüedad :
1 de julio de 1973.-Efectos económicos : 1 de julio
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don José Gonzá.-
lez Dobarro.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Sargento primero Señalero don Rafael Montes
Lora.--.--1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico clon José López Fon
ticoba.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Sonarista don David M. _ Bar
bosa González.-19 de febrero de 1973.-i de mar
zo de 1973.
Segunda categoría.
Sargento primero Electricista don Miguel Rey
Bueno.-Antigüedad : 3 de abril de 1973.-Efectos
económicos : 1 de mayo de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Mariño Martínez.---1- de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Brigada Mecánico don Ramiro Rodríguez Paz.-
4 de enero de 1973.-1 de junio de 1973 (1).
Sargento primero Mecánico don Jaime 011ero
Fraga.-3 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente tscribiente don Augusto Vivas Varó.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Escribiente clon José María Sa
nesteban Rodríguez.-1 de julio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Sargento primero Escribiente don Manuel García
Teijeiro.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Luis A. Solbes Monllor.-1 de julio de 1973.-1 de
julio de 1973.
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Leandro Mora Fer
nández.-Antigüedad : 4 de julio de 1973. Efectos
económicos : 1 de agosto de 1973.
Brigada Electricista don Juan María Torrado Fer
nández.-5 de julio de 193.-1 de agosto de 1973.
Brigada Radiotelegrafista clon Antonio Carrillo
Borrero.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Mecánico don Ricardo Díaz Cabanas.
21 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Página 2.906.
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Subteniente Mecánico don Juan L. Pereira Lo.
renzo.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Mecánico don Antonio Torres Ruiz,5 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 22 de octubre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.937/73, de la Drección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone eme el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de- Oilciales de
Arsenales don Juan Caries Marcaró pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Estación
Naval de Mahón, cesando en el STEE del Arsenal
de Cartagena.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. 0.11(1.
mero 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Licencias.
Resolución núm. 1.938/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se le conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo don Antonio Ga
llego Ortiz, con arreglo a lo establecido en el articu
lo 69 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.939/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
del Dulce Nombre Castro y España, y de conformi
dad con •lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley,
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964), se le conceden tres mese,4
de licencia por asuntos propios, no percibiendo retri
bución alguna durante el disfrute de la misma. Una
vez finalizada ésta se incorporará a su destino sin
'necesidad de nueva Resolución.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
L
Personal civil no funcionario.
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.936/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -,— En virtud de expe
diente incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado
por el Jefe de segunda Administrativo doña Fran
cisca Tamayo Monedero, que presta sus servicios en
el CIDA, se dispone la rescisión del contrato, con
a lo dispuesto en los artículos 23 y norma 2.a
del 25 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de
•
la Administración Militar,
aprobada por Decreto núniero 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
1





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 309/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Fra
gata (G) (A) (S) don Juan A. Moreno Aznar realice
el curso "P" Superior Naval de Guerra, que' dará
comienzo el día 2 de noviembre próximo y tendrá
una duración aproximada de ocho meses.
El citado Jefe cesará en su actual destino, y du
rante la realización del curso dependerá, a todos los
efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 310/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Capi
tán de Intendencia don Rafael Barón Ruiz de Val
divia.
Madrid, 23 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE, ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
71
Marinería.
Curso de Reválida de Telemetristas.
Resolución delegada núm. 1.314/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — En cunipli
miento a lo preceptuado en el artículo 31 del vigente
Reglamento de Telemetristas, aprobado por la Or
den Ministerial de 28 de noviembre de 1955 (DIARIO
OFICIAL núm. 264), y por haber finalizado con apro
vechamiento el curso de Reválida correspondiente,
para el que fueron nombrados alumnos por la Reso
lución número 1.079/73 de la DIENA (D. O. nú
mero 196), se confirma en la posesión de la aptitud
de Telemetristas, con antigüedad de 13 de octubre
de 1973, a los Cabos primeros Especialistas que a
continuación se relacionan :
Joaquín Hernández Pablo.
Manuel Roa Pérez.
José A. Martínez Huertas.
Antonio González Alcedo.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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Resolución núm. 1.317/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
■•■••••••••••••■■•■•■
General los trienios acumulables en el número y cir..cunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











D. Juan Manuel García Moretón ...
.
D. Aurelio Gómez Sánchez (1) ...




• • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
D. José María de Pazos Lozano ...




















5 trienios de S
oficial y 4
Oficial





















(1) Queda modificada la Resolución número 1.137/73, de 11 de septiembre (D. O. núm. 210), en la parte cpie afecta
al interesado.
Resolución núm. 1.319/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Intendencia los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...







































D. Angel M. López Pérez ... •••
D. José L. Aldegunde Lumbreras ...
D. Raimundo Paredes Quijano
D. José Cuerpo Pérez ...
D. Alfredo Díaz del Río Franco ...
D. Carlos M. Tamayo Cao ••• ..•
D. José L. Vázquez Carrillo ...
D. Víctor Evia Urdiales
D. Francisco Busto Salgado ••• ••
D. Rafael Serrano del Río ... .





• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
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Resolución núm. 1.320/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Intendencia los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•••■
Tte. Intendencia ... D. Juan J. García Villoslada .
Tte. Intendencia D. Jaime R. Acuña Soliño • • •
• • • • • • • • •











1 trienio. • • •
• • • • •





Resolución núm 1.318/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
Jurídico de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
I Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Comte. Auditor ... D. Rafael Merita Monteagudo (1)

















(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.140/73 (D. O. núm. 210) en la parte que afecta al in
teresado.
Resolución núm. 1.321/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Marinería los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...





D. Manuel Vega Blanco ...
D. Ramón Campos Piñeiro









• • • • • • • • •
1.
• • th •
•
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... D. Andrés Villalonga Albaladejo
D. Fulgencio Pérez Olivares ... .
... D. Martín Rodríguez Vila ...
...
D. Alfonso Loaisa Llerena
... D. Felipe Fernández Doce ... .
D. Juan A. Pérez Ferro ...
... D. Antonio Pérez Martínez ...
D. José I. Chao Montero ... .
... D. Antonio Rengel Diego ... .
D. José López Villadóniga
... D. Pedro A. Pena Souto
... D. Herminio Martínez Portela
• • •
• • •






















































Este personal continuará percibiendo dos premios de permanencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza de
Comandante o Capitán de Infantería de Ma
rina, vacante en la Sección Flotante del Go
bierno General de Sahara.
Vacante en la Sección Flotante del Gobierno Gene
ral de Sahara una plaza de Comandante o Capitán
de Infantería de Marina, se anuncia su provisión a
concurso entre Comandantes y Capitanes de dicha
Arma.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a queel concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2. Cien por cien del sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino por el ejercicio del mando en unidades arma- ,
das (factor 2,8).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Indemnización de agua.
8. Los premios por particular y especial prepara
ción a que tenga derecho el concursante.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del -interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara —Presidencia del Go
bierno—, por conducto del Ministerio de Marina, que
cursará tan sólo las de aquellos que considere des
tinables.





El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contad61 a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los dom.
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios e informe,
del Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el a,-
pirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que e
concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológico o temperamental y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima de veinticuatro me
ses, teniendo derecho a dos meses de licencia regla
mentaria por cada diez de permanencia en la pro
vincia, en la forma que determinan las disposiciones
vigentes, con derecho a la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias, serán de cuenta del
Estado, tanto para el funcionario como para los fami
liare.s a su cargo, con sujeción a lo establecido en las
disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso o bien declararlo desiedo Si 10
considera conveniente.
Madrid, 9 de octubre de 1973.—El Director Gene
ral, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : José Ma
ría Gamazo.
(Del B. O. del Estado núm. 253, pág. 20.401.)
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV1 Juey"
25 de octubre de 1973 Número 242.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don José Conchado Fra
ga, con antigiiedad de 16 de mayo de 1973, a partir
de 1 de junio de 1973. 'Cursó la documentación el.
.1inisterio de Marina.
Comandante, activo, don Antonio del Río Collado,
con antigüedad de 1 de julio de 1973, a partir l de
1 de julio de 1973. .Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, don Lucas Morales Díaz, con
antigüedad de 2 de julio de 1973, a partir de 1 de
agosto de 1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Eduardo de Ve
lasco 'Gómez, con antigüedad de 20 de mayo de 1973,
a partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros.
Capitán de Navío Ingeniero, activo, don Carlos
-)ahl Bonet, con antigüedad de 6 de julio de 1973, a
partir de 1 de agosto de 1973. 'Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Eugenio García Vera, con an
tigüedad de 8 de agosto de 1973, a partir de 1 de'
septiembre de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 P E SET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Ramón Bravo Nu
che, con antigüedad de 6 de febrero de 1973, a partir
de 1 de marzo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Fragata Ingeniero, activo, don José
Fariña Pérez, con antigüedad de 16 de febrero de
1972, a partir de 1 de marzo de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente, activo, clon Alfredo Lestayo Tubio, con
antigüedad de 17 de junio de 1973, a partir de 1 de
julio de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Carlos Martel Dávila, con
antigüedad de 15 (le enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 265.)
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Intendencia.
Coronel, activo, don Julio Suanzes Suanzes, con
antigüedad de 13 de julio- de 1973, a partir de 1 de
agosto de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
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Coronel, activo, D. Francisco Hurtado Castellano,
con antigüedad de 5 de agosto de 1973, a partir de
1 de septiembre de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 FESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Escribiente.
Mayor, activo, don Antonio Pardo López, con an
tigüedad de 23 de enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1973. Cursó la documentación el 1V1inis
terio de Marina.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
COLOMA 'GALLEGOS.




Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
juez instructor del expediente número 450 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao
don Emilio Márquez Sánchez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento.; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de octubre de 1973.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan icaza Apellániz.
(595)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Tarjeta de Identidad de
Patrón de Yate de Fernando Martín Gamero Ca
rranceja,
Página 2.912.
Hago saber : Que por resolución de la SuperiorAutoridad de esta Zona Marítima, el citado docu.
mento ha sido declarado nulo y sin valor ; incurrie11.
do en responsabilidad el que poseyéndolo no hiciera
entrega de él a la Autoridad.
Santander, 15 de octubre de 1973.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,illarcos Ruiloba Palazuelos.
(51
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Corone!
de Infantería de Marina, juez instructor del ex.
pediente de 'pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de José Pérez 'González,
Hago saber : Que por....resolución de la SuperiorAutoridad de esta Zona Marítima, el citado docti.
mento ha sido declarado nulo y sin valor ; incurrien.
do en responsabilidad el que poseyéndolo no hicien
entrega de él a la Autoridad.
Santander, 15 de octubre de 1973.--El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(5971
Don Manuel Esparragosa Puyana, Capitán de Cor.
beta, juez instructor del expediente número 176
de 1973, seguido en la 'Comandancia Militar de
Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au.
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha dec1.
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip•
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo.
fio 103 de 1949, llamado José Palomino Gutiérrez
quedando nulo y sin valor e incurriendo en respon.
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Au.
toridad competente.
.Ceuta, 13 de octubre de 1973. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Esparragosa Pn
yana.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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